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syriaques 7)
1 L’histoire des communautés syriaques, notamment en Iran, est intrinsèquement liée à
celle du monachisme. Parmi les thématiques retenues des actes de cette table ronde : le
Qeyama (proto-monachisme), les formes de la vie ascétique, le monachisme féminin, les
controverses  entre  hiérarchie  et  moines,  les  réglementations,  les  productions
manuscrites, l’épigraphie, avec une étude plus approfondie sur les monastères du Tur
‘Abdin en Mésopotamie du Nord. Un ensemble de cartes, une bibliographie exhaustive
sur les sources documentaires et une classification thématique des études concernant
le monachisme sont extrêmement utiles et font de cet ouvrage un instrument de travail
incontournable pour qui voudrait entreprendre des prospections sur cette question.
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